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Abstract
The Foot-and Mouth Disease and Dilemma of Cattle Farmers:
A Case Study of Beef Cattle Farmers in Japan
SANO, Chika
 On April 20, 2010, an outbreak of foot-mouth disease was conﬁrmed in Miyazaki. The disease spread 
rapidly and the lives of over 290,000 cows and pigs were terminated. As livestock, the cows are raised to be 
food by livestook farmers. For the livestock farmers, not being able to reach this goal is sad occurrence. The 
cows are considered as a part of the family as well as means to live as livestook farmers. 
 The taking of life of animals does not carry the same meaning in all cases. Destroying diseased livestock 
and slaughtering them for food are completely different in meaning for the farmers. This case highlights the 
difference between the destruction of the livestock to stop disease, and the slaughter of livestock for food. 
What meaning does the slaughter of cows imply for those engaged in the livestock for food business. Through 
this case study, it clariﬁes that the farmers have ?feelings of atonement and thankfulness? and feeling as if 
they owe their lives to the cows.
Keywords: foot-and-mouth disease, slaughter, destruction, cattle farmers
